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试论 GAT S 框架下新一轮空运服务
谈判及我国的对策
刘志云
(厦门大学 法学院, 福建 厦门 361005)
  摘  要:在 2001年 WTO 多哈部长会议启动的新一轮服务贸易谈判中,空运服务谈判成为世人瞩目的焦点。本文先对乌
拉圭回合有关空运服务谈判成果作出简要回顾, 并对新一轮谈判的背景作出分析。在此基础上, 对新一轮空运服务谈判的各
方观点与谈判前景作出预测。最后,针对 WTO 规则对我国空运服务进一步对外开放的要求提出若干对策。
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The Multilateral Negotiations on Air Transport Services under
GATS and Chinese Countermeasures
LIU Zhi- yun
( Law Schoo l, Xiamen U niv ersity , Fujian, Xiamen, 361005)
Abstract: The author makes the analysis about the new round negot iat ion on air transport service under
GAT S, such as the background informat ion on air t ranspor t services, members'standpoints, and the fore-
g round on the new round. Hence, the author discusses Chinese countermeasures about the new round ne-
got iat ion on air t ranspo rt serv ice under GATS.
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  一、GAT S框架下空运服务谈判的回顾与新一轮谈判的背景分析
  空运服务在运输业中是一个发展迅速的重要部门,对国际贸易、旅行运输等发挥出越来越重要的作用。
根据日内瓦WTO 统计和信息系统局( SISD)提供,并经 WTO 服务贸易理事会评审认可的5国际服务贸易分
类表6,空运服务应包括: 客运、货运、包机出租、飞机的维修、空运的支持服务等方面。长期以来,空运服务主
要接受双边条约或区域条约的规制,直至乌拉圭回合达成的5服务贸易总协定6( GAT S)及其5关于空运服务
的附件6(以下简称5附件6)才改变这种状况。5附件6主要规定了 GA TS 在空运服务领域的适用范围、市场
准入、定期审查制度等内容。目前,5附件6所规定的 GAT S 适用范围很窄, 只限在飞机修理和保养服务、空
运服务的出售和营销、计算机订座系统服务( CRS)等三方面,而不适用于不论以何种方式给予的交通权及与
交通权直接有关的其他服务。此外,5附件6规定服务贸易理事会应定期,或至少每 5年一次,审查空运业的







且,即使在5附件6管辖的狭窄范围内,成员方并不积极作出承诺。如在WTO 的 140多个成员中, 仅有 40个
左右的成员方对飞机的修理和保养服务以及包括 CRS在内的一些支持性服务作出开放承诺;而对于空运服
务的出售和营销,仅有 35个成员方作出了承诺。¹ 从总体上讲, GAT S 对于空运服务的管辖范围与自由化
程度是相当有限的, 与国际空运服务业日新月异的发展严重不符。也正是 GAT S对国际空运服务的效力范
围的这种有限性引起一些空运大国的强烈不满与抱怨,从而将希望寄托在新一轮空运服务多边谈判上。









于此种优势,国际航协( IAT A)近年对其大力推广,可望很快在全世界得到应用。此外, 空运服务的出售和
营销领域晚近发展的另一个显著特点也值得注意,即复杂的个人营销技术的发展, 例如, 在对客户关系的管
理、生产管理、飞行计划等等方面, 提供优质服务。因此,在此背景下,若能够在 GATS 框架下达成一项更广
泛的、涉及空运服务新发展的多边协定来促进国际空运服务自由化进程,无疑对成员方、航空公司、货主、旅
客都是大大有利之事。






者并没有本质区别, 但是否也包括商务飞行和其他空运服务, 却不明朗。而且, CRS 本身较为宽泛,可以把
许多服务形式涵盖进去, 这样势必导致一些新问题的产生: ( 1) CRS 提供的某些服务不属于航空运输范围,
如出租车、火车、渡船、旅馆的预订服务等。这些服务当然包括在 GAT S中, 但是不能依据成员方对5附件6
作出的承诺来推测它们也包括在内; ( 2) CRS同/空运服务的出售和营销0的界限不明, 一些成员方作出承诺
时甚至把它们放到一起, 即在对后者的承诺实际已包括前者。而后者被定义为由航空公司自己提供的服务,
其范围实际上比 CRS更小。而且, CRS的定义是否包括以下两种形式仍留有疑问: 第一,航空公司的网址,
通过网址可以预定属于同一联盟的几家航空公司的座位;第二, 航空公司可以允许旅行社通过系统直接进入
其座位数据库, 甚至其他航空公司的座位数据库, 这样就绕过了计算机订座系统。
总之,以上问题的存在决定了 GAT S2000空运服务谈判成为万众瞩目之焦点。在 2000年初,服务贸易
理事会就已经开始着手新一轮谈判的准备。至 2001年 3月,服务贸易理事会已经初步完成谈判的一个比较
关键的工作,即拟定进行谈判的指导方针与程序, 并在多哈会议得到正式签署, 并确定包括以 2005年为谈判
截止日期的时间表。虽然后来多哈回合谈判受到挫折,不过乐观估计是 2007年能够完成谈判。
  二、GATS框架下新一轮空运服务谈判的各方观点与前景预测











更广的/一揽子0承诺。他们认为, 多数的服务都已经被 GAT S 管辖, 而将作为核心的空运服务排斥在
GAT S之外, 与空运的国际属性严重矛盾, 因为, 它与国际有形商品的贸易和服务的供给有着紧密关系, 旅
游、快递、邮政服务等都在某种程度上依赖于空运服务。而其他服务,比如教育部门的机组和飞行员培训,以
及租机、商务飞行等都和航空部门有密切联系, 多数应属 GATS 的管辖范围。同时, 他们反对美国所持的、
有关双边空运条约的互惠制度对所有成员方都是充分或适用的而多边形式的最惠国待遇机制毫无价值的观
点,并认为,在晚近空运服务自由化实践中, 双边机制的替代形式已经出现,即在 GAT S 框架下达成全方位
的空运服务协议势在必行。当然, 他们赞同这种谈判并不是要在 WTO与国际民用航空组织之间取舍, 而是
希望加强两者合作与协调。在 2003年 10月服务贸易理事会召开的有关空运服务谈判问题会议上, 这些国















潜力。相反, 将更大范围的空运服务纳入 GAT S 谈判只能起到适得其反的效果。当然,也不能说这些国家












¹ S ee Communicat ion Aust ralia, Chile and New Zealan d: Review of the GATS Annex on Air T ran sport Services, Counci l for T rade in Services
of WTO, S/ C/ w / 206, 18 March 2002; Report of the Th ird Session of T he Review Mandated under Paragraph 5 of T he Air Transport Annex
H eld on 9 Octob er 2001, Council for Trade in Services of WTO, S/ C/ M / 57, 13 Feb ruary 20021
化等方面的交流日益频繁,世界各大区域的航空运输业都将迎来新的发展。如国际空中货运管理协会( AC-
MG)对 1996 - 2016 年的空中货运的发展作出的预测如下: 20 年内年增长率预期在欧亚航线年均达到
71 7% ,运输量将从 1996年的 141 62百万吨公里增长到 2016 年 641 47百万吨公里;而欧洲北美航线增长率
年均 51 3%, 运输量将从 1996年的 121 31百万吨公里增长到 2016年 341 60百万吨公里;亚洲与北美航线年
均增长率为 91 8% ,运输量将从 51 36百万吨公里增长到 341 77百万吨公里; 同期,整个世界市场的年均增长










国所认为可以满足全球空运服务发展所带来的自由化要求,只有借助诸如 GA TS 建立多边最惠国机制,才
符合全球空运服务的发展需要。
第二,晚近主要空运大国以及区域组织的空运服务自由化实践, 为WTO 新一轮空运服务多边谈判的进
展奠定一定的基础。近些年, 美国热衷于推行高水平的/开放天空0协定,并取得很大成效。至 2003年 2月,










定0(即第 261/ 2004号条例)。该条例已于 2005年 2月 17日起生效。该条例一旦生效, 在对旅客提供有效
的、全方位的保护的同时,将对国际航空运输承运人责任制度产生一定的影响, 也将影响到其他国家的国内
立法。[ 9]除欧盟统一市场外,至目前, 已建立或正在建立的区域空运一体化市场, 还有东南亚统一航空运输市
场、由美国、加拿大组成的北美航空运输一体化市场、由澳大利亚、新西兰组成的统一航空运输市场、美国与
一些加勒比海国家组成的统一航空市场,以及由玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉等国组成的
南美安第斯航空集团等。此外,一些 APEC 国家, 包括文莱、智利、新西兰、新加坡、美国等国也达成组成一
体化航空市场的协定。[ 8]无疑, /自由化0已经成为国际空运领域的一股势不可挡的潮流,在 2003年 3月国际
民用航空组织( ICAO)在加拿大蒙特利尔总部召开的第五次世界航空运输大会甚至将这一趋势作为会议主














的潜在获利。故此, 挂钩是一种取得更有效结果的手段。¹ 因此, 虽然美国、巴西等主张维持现状,但若他们
能从其他议题上得到主张自由化的成员方让步的利益,则他们在空运服务方面作出承诺也不是不可能。而
且,空运服务自由化无论是对于美国,还是巴西,潜在收益也是巨大的,服务贸易理事会在 2004年公布的对
巴西等国的贸易政策评审结论中就表明了这一点, [ 11]而对于/ 9110后苦于欧盟的强势竞争的美国民航业显
然需要世界空运服务加快自由化步伐。[ 12] 从更深层意义上看,这些国家并不是不想推动空运服务自由化,只
是在自由化方式上有其他考虑或谈判策略所致。总之,从全局看,虽然多哈回合在坎昆会议遭受挫折,但在
2004年 8月 1日却取得了鼓舞人心的突破, 147个成员方达成解决若干重大问题的一系列框架性协议, 这将
极大的提高成功完成多哈谈判的可能性。º
  三、在 GATS 框架下我国空运服务业进一步对外开放的策略
毋庸置疑, 入世给我国空运业带来新的发展契机, 当然也同时带来挑战与压力。在 2001年 11月签订的
5中国入世议定书6以及附件 9,即5服务具体承诺表6中,规定了我国在空运方面的开放承诺。» 另外, 中国入
世时,虽然没有签署作为诸边贸易协定的5民用航空器贸易协定6,但在5中国入世议定书6中已对该协定的许
多内容作出了承诺。¼ 客观上讲, GATS 现在对空运服务的规范及我国所作出的承诺并没有太大的压力,因
为承诺的许多方面, 我国目前已达到甚至超过。但是,尽管目前 GAT S所规范国际空运服务范围尚未触及
到航线权、经营权、业务权利以及运价、运力等空运服务的核心领域, 但并不意味着这些方面在可以预见的将
来仍然会排除在 GAT S的规范之外。如新一轮的 GAT S谈判, 涉及到对5附件6进行评审与进一步扩大适用
范围的谈判,就可能对我国航空运输业的进一步开放提出更高要求。而在短期内, 即使航线权、经营权等暂
时无法纳入 GAT S规范之内,但随着国际经贸往来的增加, 其他国家必然会要求我国开放更多的国内航空
市场与增加国际航线运输。如 2004年 7月 24日,中美两国的航空部门正式签署了为期 6年的5中美扩展航
空服务协议6。该协议规定,中美双方经营两国间航线的公司将由原来的各自 4家, 增加到今后的各自 9家,
中美所指定的航空公司将被允许飞往对方的任何城市; 6年内, 双方航空公司的航班数将从目前的 54班分
阶段增加到 249班。此外,允许双方各自每周增加 195个航班, 其中 111个为货运航班, 84个为客运航班;
双方航空公司的代码共享限制也被取消;双方货运航空公司还被允许在对方处设立货运中心等。½ 5中美扩
展航空服务协议6的签署,国内航空公司普遍认为,由于在现阶段中美双方航空企业的规模和服务水平不在
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对外国投资者在本国航空公司的股权皆以严格的上限比例加以控制, 美国规定不得超过 25%, 意大利规定
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